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BOOK REVIEW
The book’s theme
The book’s theme is widely inter-
esting. Hardly anyone in contact 
with the human mind won’t be 
interested in the mind-brain rela-
tionship. Whether a lay person, a 
practitioner or researcher, or out 
of mere curiosity, that person will 
certainly be drawn to the book. 
It is an invitation to satisfy our 
curiosity about the mysteries of 
the human mind. 
The editors
The editors are two respected teachers and researchers in 
the area covered by the book. Alexander Moreira-Almeida is 
a psychiatrist and has stood out in Brazilian science by daring 
to study the issue of spirituality in a serious and straightfor-
ward way, attempting to escape from reductionism, as this 
book shows very well. Franklin Santana Santos is a geriatrist 
and has led studies about death, dying and palliative care in 
Brazil. He has already published several papers and books 
on that matter.
The contributors
The book has a series of reputed international contributors. 
One of the highlights is the moving preface by Claude Robert 
Cloninger, renowned professor of Psychiatry, Psychology 
and Genetics, quite well known among psychiatrists for the 
development of instruments for the assessment of person-
ality: the Tridimensional Personality Questionnaire (TPQ) 
and the Temperament and Character Inventory (TCI). Also 
noteworthy is the contribution of Deepak Chopra, author of 
FRXQWOHVV´EHVWVHOOHUVµLQÀFWLRQDQGQRQÀFWLRQDERXWWKH
mind-body relationship, spirituality and peace. 
The structure of the book
The idea of writing this book arose in an international sympo-
sium led by the editors. The book’s structure intends to bring 
to the reader an approach of the mind-brain relationship that 
moves beyond the materialistic reductionism. With that in 
mind, the authors chose to divide the book in four parts: 
Philosophy and History; Physics; Functional Neuro-imaging 
and Human Experience, as promising avenues for the inves-
tigation of the mind-brain relationship. That division gives 
XVDÀQHJOLPSVHRQWKHFRPSOH[LW\DQGWKHGHSWKDVZHOO
as how the theme will be approached.  
The Publisher
The book’s publishing by an international Publisher in English 
is an indication of its quality. The editors and the contributors 
must be complimented for this achievement for Brazilian 
VFLHQWLÀFOLWHUDWXUH$V,VHHLWWKHSXEOLVKLQJRIWKLVERRN
in English is itself already a great sign of success.
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O tema do livro
O tema do livro é de interesse 
DEUDQJHQWH'LÀFLOPHQWHDOJXpP
que tenha contato com a mente 
humana não se interessará pela re-
lação mente-cérebro. Seja leigo, 
clínico, pesquisador ou apenas 
um curioso desavisado, o leitor 
certamente perceberá algum 
atrativo no livro. É um convite 
para a busca de satisfazer a nossa 
curiosidade sobre os mistérios da 
mente humana. 
Os editores
Os editores são dois respeitados professores e pesquisadores 
na área do livro. O Dr Alexander Moreira-Almeida é psiquiatra 
e tem se destacado na ciência brasileira pela ousadia de 
estudar a questão da espiritualidade de maneira exemplar 
e séria, buscando, como bem demonstra o livro, fugir aos 
reducionismos. O Dr Franklin Santana Santos é geriatra e tem 
liderado estudos relacionados à morte, morrer e cuidados 
paliativos no Brasil. Já publicou vários artigos e livros sobre 
o tema.
Os colaboradores
O livro conta com uma série de renomados colaboradores 
internacionais. Destaca-se o instigante prefácio do Prof. 
Claude Robert Cloninger, renomado professor de Psiquiatria, 
Psicologia e Genética que é bastante conhecido entre 
os psiquiatras por ter desenvolvido os instrumentos para 
avaliação da personalidade: o Tridimensional Personality 
Questionnaire (TPQ) e o Temperament and Character 
Inventory (TCI). Também é digna de destaque, a colaboração 
do Dr. Deepak Chopra que é autor de inúmeros best-sellers 
GHÀFomRHQmRÀFomRVREUHDUHODomRPHQWHFRUSRHVSLUL-
tualidade e paz. 
A composição do livro
A ideia do livro surgiu em um simpósio internacional liderado 
pelos editores. A composição do livro pretende trazer ao 
leitor uma abordagem da relação mente-cérebro saindo 
do reducionismo propagado pela visão materialista. Para 
tanto, os autores optaram por dividir o livro em quatro 
SDUWHV)LORVRÀDH+LVWyULD)tVLFD1HXURLPDJHPIXQFLRQDO
e Experiências humanas como linhas promissoras da inves-
tigação da relação mente-cérebro. Essa divisão já nos dá 
uma bela ideia da complexidade e profundidade e de como 
os temas serão abordados.
A editora
A publicação desse livro por uma editora internacional e em 
língua inglesa são indicadores da qualidade dessa publicação. 
Os editores e colaboradores devem ser cumprimentados por 
HVVDFRQTXLVWDSDUDDOLWHUDWXUDFLHQWtÀFDEUDVLOHLUD1RPHX
entender, a própria publicação desse livro em inglês já é um 
grande sinal de sucesso. 
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